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1: Topografische situering van het terrein: uittreksel uit de topografische kaart, uitgegeven door 
het NGI 
 
 
2: Uittreksel uit het kadasterplan: 
Kadastrale gegevens: 
KINROOI 
AFDELING 2 
SECTIE D 
PERCEEL 483 G 
OPPERVLAKTE: 0 ha 75 a 78 ca 
Bebouwde oppervlakte: bij benadering 6 a 
60 ca (boerderij bestaande uit L-vormig 
woonhuis annex stallingen, koer met 
betontegels en kiezel bestrating, stal met 
bakoven en werkhuis, aanbouwels) 
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3: Geografische situering: 
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Het terrein is een open plek binnen een bebouwde kom gelegen tussen de hoogtelijnen 34m TAW – 
31m TAW; de 33 m hoogtelijn doorkruist het terrein quasi van zuid naar noord. Het terrein is licht 
hellend. Het hoogste punt ligt aan de noordzijde, tegen de Slichtestraat aan punt 7 op bovenstaand 
plan, 33,96 m TAW, terwijl het laagste punt zich situeert rond punt 4 op bovenstaand plan, 31,91 m 
TAW. Ten zuidoosten van het te onderzoeken terrein ligt een kleine verhevenheid met als hoogste 
punt 35 m TAW. 
Een afwateringsgracht, gearceerde strook op bovenstaand plan, doorkruist het terrein van noord 
naar zuid en loopt parallel aan de oostgevel van het erf op ca 15 m afstand naar punt 3 op 
bovenstaand plan om vervolgens langs de perceelsgrenzen bij punt 4 het terrein te verlaten.  
Ten zuiden van het terrein, op ca  600m afstand lopen de A–beek en de Lossing.  
 
4: Bodemgesteldheid (bron: http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/) 
 
Volgens de bodemkaart van Belgë zijn op het terrein twee soorten bodems aanwezig; de 
scheidingslijn loopt van noord naar zuid over het terrein en volgt bijna volledig de bedding van de 
afwateringsgracht. 
Het westelijk gedeelte is een Zcm(b) bodem: matig droge zandgrond met diep antropogene 
humusbodem. Het oostelijk gedeelte is een Segy-bodem: natte lemige zandgronden met duidelijke 
humus en/of ijzer B en reductie horizont zwaarder wordend in de diepte. 
 
5. Historisch en archeologisch vooronderzoek 
5.1 Historisch onderzoek 
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5.1.1 Slichtenhof – beschermd monument
1
 
De hoeve wordt voor het eerst vermeld in 1530. Gaaf bewaarde, L-vormige hoeve, op een gevelsteen 
gedateerd 1841, doch oudere kern. Reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) als langgestrekte 
hoeve met n loodrecht op straat. In haar huidige vorm aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen 
(1845). Op een balk in het woonhuis bevindt zich de datering 1810 met de initialen T H (Thomas 
Herxkens). In XIX c werd tgov. dit gebouw een dienstgebouw toegevoegd. Het woonhuis bevindt zich 
in de haakse O.-vleugel (n loodrecht op straat) en in de eerste twee trav. van de N.-vleugel aan 
straatzijde (nok parallel met de straat). De vleugel aan straatzijde omvat voorts de inrijpoort, de 
potstal en de langschuur. Tegen dit gedeelte werden aan erfzijde in XIX d-begin XX lage 
varkensstallen aangebouwd.  
Bakstenen gebouw van één bouwl. onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Gecementeerde plint. In de 
Z.-zijgevel een mergelstenen gevelsteen, moeilijk leesbaar: [.] T M P (?)/1841. De 
voorgevelordonnantie van het woonhuis bevindt zich aan de O.-zijde: dubbelhuis van vijf trav., 
voorzien van rechth., beluikte houten kozijnen; de twee trav. aan straatzijde zijn voorzien van twee 
kleine, rechth. zoldervensters. Rechth. deur in houten kozijn. Lage, rondboogvormige inrijpoort. In de 
W.-zijgevel, de rondboogpoort van de langschuur. Zijgevels met aandaken en vlechtingen; twee 
bakstenen uilengaten in de W.-zijgevel. De N.-vleugel is aan erfzijde voorzien van tegen de gevel 
aangebouwd lage varkensstallen onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen). Lage rechth. deuren onder 
houten latei. 
Losstaand, bakstenen dienstgebouw van één bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Het omvat in 
de l.trav. het bakhuis, vervolgens een open schob en paardenstal. Muuropeningen in houten kozijn. 
Zijgevels met aandak, vlechtingen en topstuk r. Tussen het woonhuis en deze vleugel bevindt zich 
een muur met getoogde deur. Haaks op het dienstgebouw een recentere, lage varkensstal, baksteen, 
één bouwl. onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen). 
Op het erf de waterput met houten boom. De traditionele omgeving van de hoeve bleef gaaf 
bewaard: ten W. en Z. bevinden zich weilanden, ten O., aan straatzijde, de met meidoorn omhaagde 
moestuin en boomgaard. 
5.1.2  Uittreksel uit de Kabinetskaart der 
Oostenrijkse Nederlanden – de 
Ferrariskaart (1771 – 1775) 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 19n1, provincie Limburg, arrondissement Maaseik, 
kantons Bree – Maaseik, Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2005, p. 399 - 400.  
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(bron: http://www.ngi.be/NL/NL1-4-2-3.shtm)  
De hoeve ligt binnen het geel omlijnde gebied op de detailopname van de Ferrariskaart. Het is een 
langgevelhoeve die dwars op de noordelijk gelegen straat is gebouwd. Het terrein rechts, oostelijk, 
van de hoeve is een boomgaard, het westelijk deel is akkerland. Duidelijk zichtbaar is hoe het terrein 
bijna op een schiereiland ligt tussen ten noorden de Wiekeller vennen en ten westen en ten zuiden 
de Het Groote Broek. Het Broek is een complex van zeer drassige, moerassige gebieden gelegen rond 
de oevers van de A-beek. 
5.1.3  Atlas der buurtwegen, 1846 – 1850 
 
De boerderij heeft nu een L-vorm met 
stallingen parallel aan de Slichtestraat , 
chemin nr 142. De perceelsindeling of 
andere aanwijzingen geven geen enkele 
indicatie naar bodemgebruik of andere 
menselijke activiteiten op het terrein. 
 
 
 
 
(bron: 
http://gis.limburg.be/gislimburg/simpelmapactiewithatlas.do?mapActie=changeLayers&overviewSer
viceName=overview&gemeente=Kinrooi&mapServiceNaam=Atlas_Kessenich&visibleLayer=24&resiz
e=true ) 
 
5.1.4 Primitief Kadaster 1849 
Bron: Nationaal geografisch Instituut, kopie van dhr. Hubert Van Eygen (Kinrooi) 
De kaart uit 1849 geeft een duidelijk beeld van de perceelsgrenzen en een beeld van het 
grondgebruik. Op het detail, binnen de rode cirkel, is het Slichtenhof herkenbaar als een L-vormige 
boerderij zonder verdere bijgebouwen. Het oostelijk deel van het terrein is donkergroen ingekleurd 
wat wijst op weide, hooiland of beemden. De perceelsgrenzen komen overeen met de 
perceelsscheidingen zoals opgetekend in de Atlas van Buurtwegen.  
Op het grote beeld valt op hoe breed de Groote Beek (A-beek) getekend wordt en hoeveel vennen er 
rond de site gelegen zijn (blauw ingekleurd). Het lijkt erop dat de boerderij Slichtenhof rond 1849 
deel uitmaakte van de kern van het gehucht Molenbeersel. Die kern ligt aan de rand van het 
akkergebied (niet ingekleurde percelen) en tussen de beemden en weilanden. Een niet 
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ongebruikelijke inplanting van gebouwen aangezien men op die manier zoveel mogelijk vruchtbare 
grond vrijwaarde om te kunnen bewerken. 
 
5.1.4 Luchtfoto’s 1955 – 1970 
Ondanks het feit dat de luchtfoto uit 1955 vrij onduidelijk is in details, lijkt het toch dat ten westen 
van de boerderij een kleine stalling bijgebouwd is. Op het terrein, ten zuiden van het erf, staat een 
grote boom, vooral te herkennen aan de schaduw die naar het oosten valt. Beide ‘sporen’ zijn 
aangeduid met pijlen. (Bron: AGIV – 1955-06-06- 68279) 
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De luchtfoto uit 1970 toont 
enkel een weiland rondom een 
erf bestaande uit een l-vormige 
hoeve met achterliggende 
stallingen. 
(Bron: AGIV 1970-10-16-73948) 
 
 
 
 
 
 
5.2  Eerdere archeologische vondsten 
Op het terrein werden nooit eerder archeologische vondsten gedaan. Op te merken valt dat het 
terrein ook de laatste 50 jaren, zo laten luchtbeelden zien en werd ons mondeling door erfgenamen 
en omwonenden bevestigd, nooit bewerkt. Het deed altijd dienst als weiland waar enkele koeien op 
graasden. 
 
 
6.  De prospectie 
6.1  Methode 
Op het terrein werd een meetnet uitgezet van 30 m breed (noordzuid gericht) en 75 m breed 
(oostwest gericht). Hierop werden 6 sleuven uitgezet, noordzuid gericht, telkens op de 15 m lijn en 
afhankelijk van de wendbaarheid van de graafmachine werden de sleuven links of rechts van de 
noordzuidas opengelegd. De uitgegraven grond werd telkens oost of west van de sleuf gedeponeerd, 
zodanig dat telkens minstens 4 meetpunten van het eerst uitgezette net zichtbaar waren in één 
vierkant vlak (30 x 30 m). 
Gegraven werd met een 21-tons graafmachine met een tandenloze graafbak van 1,80 m breed. De 
sleuven werden om beurten dubbel zo breed uitgegraven; sleuf 1 1 bak breed, sleuf 2 2 bakken 
breed, sleuf 3 opnieuw 1 bak breed enz. 
In het uitzetten van de sleuven werd rekening gehouden met het feit dat de afwateringsgracht die 
van noord naar zuid het terrein doorkruist bruikbaar blijft voor de waterhuishouding op het terrein. 
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Met een metaaldetector, type Garrett Ace 250 werd het terrein afgelopen en werden de sleuven na 
uitgraving gecontroleerd. 
De uitgegraven oppervlaktes: 
 
Sleuf Breedte in meters Lengte in meters Oppervlakte in m2 
1 1.90 30 57 
2 3.70 73 270,1 
3 1.90 50 95 
4 4.00 55 220 
5 1.90 58 110,2 
6 4.0 53 212 
Totaal opp   964,3 
 
De totale oppervlakte van het terrein bedraagt  75 a 78 ca, de opgegraven oppervlakte bedraagt 9 a 
64 ca = 12,71 % van de totale oppervlakte. Ten opzichte van de onbebouwde oppervlakte, 69 a 19 ca, 
werd ca. 14% van het terrein doormiddel van zoeksleuven onderzocht. 
Met een eenvoudige niveaumeter werden na het uitgraven van de sleuven stelselmatig hoogtes 
ingemeten op het maaiveld, vlak naast de rand van de sleuf en op de bodem van de onderzoekssleuf.  
 
6.2 Beschrijving van de sporen per onderzoekssleuf 
Sleuf 1: 
In sleuf 1 werden drie sporen aangetroffen. De sporen 
kruisen elk de sleuf diagonaal van noordoost naar 
zuidwest. De vulling bestaat uit zwarte en zwartbruine 
teelaarde die zich scherp aftekent tegenover het 
geelbruine zand van de moederbodem. De vorm is quasi 
rechtlijnig alhoewel de afboording redelijk grillig van vorm 
is. Het couperen van één van deze sporen (spoor 2, toont 
dat de sporen ondiep zijn en een afgeronde bodem 
hebben. 
Er is geen enkele vorm van contaminatie van de bodem; 
geen baksteen, geen baksteengruis, geen kalkresten, zelfs 
geen stenen! Enkel in spoor 2 werd één randscherf van 
aardewerk aangetroffen, aangeduid op het algemeen 
opgravingsplan met de verwijzing A1. 
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Sleuf 2: 
In sleuf 2 (dubbele graafbak, 
gemiddeld 3,70 m meter breed 
uitgegraven) kwam een net van 
sporen aan het licht: brede 
sporen, gevuld met zwartbruine 
teelaarde, die het de sleuf 
diagonaal van noordoost naar 
zuidwest kruisen en kleinere 
sporen die het terrein diagonaal 
van zuidoost naar noordwest 
doorkruisen. De vulling daarvan 
bestaat uit licht grijze tot 
donkergrijze grond. Alle sporen 
zijn duidelijk afgelijnd in de geelbruine zandgrond hebben dezelfde structuur en eerder grillige 
aflijning als de sporen in sleuf 1. Ook hier werden in de sporen, noch in de zandgrond archeologica 
aangetroffen met uitzondering van 2 scherven, aangeduid op het algemeen opgravingsplan met nrs 
A2 en A3. (gevonden in spoor 4) 
Aanvankelijk kregen de sporen nummers (1 – 4), maar al gauw bleken de sporen te behoren tot één 
netwerk, mogelijk uit verschillende tijdsperioden maar bij gebrek aan archeologica of ander 
dateerbaar materiaal kan hierover geen verder uitsluitsel gegeven worden. 
 
Sleuf 3: 
Sleuf 3 telt 5 sporen waarvan 
er opnieuw 4 helemaal 
vergelijkbaar zijn met de 
sporen in de sleuven 1 en 2; 
grondsporen die de sleuven 
dwarsen en waarvan de vulling 
bestaat uit zwartbruine 
teelaarde. In deze sleuf werd 1 
aardewerkscherf 
aangetroffen: opgravingsplan, 
A4. 
Spoor 5 is de scheidingslijn 
tussen de droge zandbodem (Zcm(b)) en de natte lemige zandbodem (Segy) die ook qua kleur zich, 
uiteraard, duidelijk onderscheiden van elkaar in kleur en textuur; de zandbodem is geelbruin, de 
lemige zandbodem is gleyig en geelwit van kleur. 
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Sleuf 4: 
In sleuf 4 kon opnieuw de scheidingslijn vastgesteld 
worden tussen de twee bodemreeksen. In het zuidelijk 
deel tekende zich een grote ovale grijze zanderige plek 
af met twee “uitwaaieringen”. In de uitwaaieringen 
zaten nog wortelresten. 
Helmaal in het zuidelijk deel duikt de zwarte teelaarde 
diep in de bodem. Hier werd niet dieper gegraven 
omdat het grondwater vrij snel de uitdieping vulde. 
 
Sleuf 5: 
Enkel het noordelijk deel bevindt zich nog in de 
zandbodem, meer dan tweederde van deze sleuf is nu 
in de Segy bodem gegraven. In die bodem tekenden 
zich twee sporen af, noordelijk een kruispunt van twee 
diagonale sporen volledig vergelijkbaar met de eerder 
beschreven sporen die de sleuven diagonaal kruisen maar zonder archeologica. 
Het tweede spoor tekent zich af als een langgerekte licht ovale kuil gevuld met zwarte teelaarde en 
een laag baksteenpuin, baksteengruis, kalkresten, dakpanfragmenten en tegelfragmenten. Het spoor 
tekent zich af over een lengte van 13,90 m en is maximaal 1,05 m breed. Afschaven van de rand van 
het spoor leerde dat de scheidingslijn tussen vulling een moederbodem heel geleidelijk opschoof 
naar het westelijk profiel van de sleuf. Dit wijst op een licht concaaf uitgegraven kuil. 
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Sleuf 6: 
In sleuf 6 tekenden zich 6 duidelijke sporen af waarvan er 5 een min of meer rechthoekige vorm 
hebben, gevuld met teelaarde, scherp afgelijnd ten opzichte van de moederbodem, maar een vlakke, 
licht concave bodem hebben die ten opzichte van de vrijgelegde oppervlakte vrij snel verdwijnt. In 
het profiel sluiten de sporen aan bij de zwarte teelaarde, er zijn echter geen duidelijke sporen van 
doorgraving. Enkel in spoor 1 werden resten gevonden van vrij veel dakpannen, baksteengruis en 
aardewerkscherven; dit is, was, duidelijk een afvalkuil. 
Spoor 6 is een rond spoor, diameter ca. 60 cm gevuld met zwarte teelaarde en daarin een tweede 
spoor, ca. 30 cm diameter, gevuld met grijze teelaarde. Coupering van dit spoor toonde aan dat het 
opnieuw een kuil is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stratigrafie 
In sleuf 6 werd op het noordvlak een gedeelte van het profiel zuiver gemaakt. De opeenvolgende 
lagen bestaan uit (van boven naar beneden): 
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Laag 1: bewerkte grond, wortellaag – ploeglaag 25 – 30 cm dik 
Laag 2: grijsbruine icht uitgespoelde laag, 20 – 30 cm dik 
Laag 3: inspoelingslaag, kern donkerbruin tot bijna zwart, ca. 20 cm dik 
Laag 4: “maagdelijke” bodem, witgelige zandleem 
 
 
 
6.3 Waterpassing op het terrein 
 
In onderstaande tabel staan de gemeten hoogtes in het bovenste gedeelte. In het onderste gedeelte 
werden de gemeten hoogtes omgerekend naar TAW met als referentie een vast en gekend meetpunt 
op het wegdek van de straat. 
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1 3 5 7 9
11 13
R1
R3
R5
R7
R9
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
Kinrooi - Molenbeersel, Slichtestraat 5 R&E project 2011-008 : NIVEAUMETINGEN 09/02/2011 
  
Sleuf 1  Sleuf 2 Sleuf 3 Sleuf 4 Sleuf 5 Sleuf 6 
Gemeten M * S M S M S M S M S M S 
60m     0,93 1,7             1,62 2,48 
55m                 1,73 2,83     
50m     1,01 1,63                 
45m                     1,92 2,67 
40m     1,03 1,75 1,33 2,22     1,9 2,79     
30m 0,84 1,5 1,28 1,93 1,45 2,09 1,8 2,57 2,05 3,08 2,18 2,7 
20m 0,88 1,78 1,425 2,19 1,62 2,31 1,85 2,62 2,28 2,965 2,16 2,63 
10m 1 1,9 1,505 2,13 1,62 2,43 1,95 2,74 2,3 2,96 2,2 2,67 
0 basislijn** 1,24 2,01 1,565 2,165 1,665 2,43 2,09 2,79         
-10m     1,64 2,39 1,74 2,59 2,18 2,92         
straat midden 1,18 
33,46  
TAW 34,64                   
omgerekend TAW                         
60m     33,71 32,94             33,02 32,16 
55m                 32,91 31,81     
50m     33,63 33,01                 
45m                     32,72 31,97 
40m     33,61 32,89 33,31 32,42     32,74 31,85   31,94 
30m 33,8 33,14 33,36 32,71 33,19 32,55 32,84 32,07 32,59 31,56 32,46 31,94 
20m 33,76 32,86 33,215 32,45 33,02 32,33 32,79 32,02 32,36 31,675 32,48 32,01 
10m 33,64 32,74 33,135 32,51 33,02 32,21 32,69 31,9 32,34 31,68 32,44 31,97 
0 basislijn 33,4 32,63 33,075 32,475 32,975 32,21 32,55 31,85         
-10m     33 32,25 32,9 32,05 32,46 31,72         
* M = Maaiveld, S= bodem sleuf 
** basislijn, cfrt algemeen opgravingsplan 
Onderstaande grafiek, gemaakt in msoffice-excel op basis van ingemeten hoogtes en hoogtes 
gelezen op het inplantingsplan van de geplande bouwwerken, geeft duidelijk van noord naar zuid en 
van west naar oost de helling van het terrein weer, zij het met overdrijving wat betreft de hoogtes 
ten opzichte van de lengtematen. De spitse “geulen” zijn de bodems van de onderzoekssleuven. 
                                                                                                  NOORD 
                                                                                                       
 
 
 
                                                                                  ZUID 
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6.4 Archeologica - vondstenlijst 
AARDEWERK 
A1: Vindplaats Sleuf 1 – spoor 2 
 
- Randfragment (van een kogelpot?) 
- reducerend gebakken, gedraaid aardewerk 
- Grijs aardewerk, grof gemagerd, Ruwe buitenzijde 
- Diameter rand: ca. 12 cm 
- Maximale hoogte: 4 cm 
- Maximale breedte: 9 cm 
- Wanddikte: 5,2 mm 
- rand: type LIA (DE GROOTE, K., Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen, Techniek, typologie, 
chronolgie en evolutie van het gebruiksgoed in de regio Oudenaarde in de volle en late middeleeuwen 
(10
de
 – 16
de
 eeuw), Deel 1, Relicta Monografiën 1, VIOE – Brussel, 2008, p. 113) 
- datering:  13
de
 eeuw? 
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Sleuf 1: Losse vondsten 
- loden bolletje, musketkogel? Diameter 19 mm 
- koperen plaatje (metaaldetectorvondst op de rand van de sleuf in uitgegraven grond), 2,8 cm x 1 
cm 
- ijzeren bolletje, 18 mm diameter  
 
A2: Vindplaats Sleuf 2 – spoor 4 
- wandfragment met aanzet van een verticaal (?) oor 
- rood aardewerk, wielgedraaid, uitgesproken draairingen op de buitenwand 
- diameter buik: ca. 16 cm 
- maximale hoogte: 6,4 cm 
- maximale breedte 6,1 cm 
- wanddikte: 5,9 tot 6,7 mm 
- datering: 17
de
 eeuw of later ? 
 
A3: Vindplaats Sleuf 2 spoor 4 
 - hals- wandfragment (van een kruik?) 
- reducerend gebakken, gedraaid aardewerk maar schijnbaar handmatig bijgesmeerd 
- Grijs aardewerk, grof gemagerd, Ruwe buitenzijde 
- diameter hals: ca. 10 cm binnenzijde 
- maximale hoogte:4,6 cm 
- maximale breedte: 5,3 cm 
- wanddikte: 8,2 mm 
- datering: 13
de
 /14
de
 eeuw ? 
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A4: vindplaats sleuf 3 – spoor 3 
- bodemfragment van een schaal in faience (Antwerpse majolica) 
- binnenzijde: wit glazuur met blauwe tekening 
- buitenzijde: geelwit glazuur behalve op het standvlak van de standring van de bodem 
- aardewerk: geelwit  
- diameter bodem (standring buitenzijde): 10 cm 
- maximale breedte: 6,7 cm 
- Maximale lengte: 4,8 cm 
- dikte: aan de standring: 13 mm, bovenzijde fragment: 8,5 mm 
- datering: 17
de
 eeuw? 
 
Sleuf 3: losse vondsten 
- wandfragment grijsaardewerk, zwartgeblakerd aan binnen en buitenzijde en aan buitenzijde 
afgeschilferd, lengte 4,5 cm, breedte 3,3 cm dikte 4,4 mm 
- wandfragment roodaardewerk (oranjerood), binnen- en buitenzijde donkerbruin glazuur, lengte 3,9 
cm, breedte 1,8 cm, wanddikte 6,7 mm 
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A5: vindplaats sleuf 5 – spoor 2 
- randfragment van een schaal (teil) in  
- rood aardewerk, binnenzijde roodoranje glazuur, buitenzijde enkel rand geglazuurd 
- maximale breedte: 8,1 cm 
- Maximale lengte: 5,6 cm 
- wanddikte: 6,6 mm 
- randtype: sikkelvormig, aan de buitenzijde verdikt met lichtpuntige top, niet ondersneden maar 
met een duidelijke uitspringende draairing onder de rand. 
- datering: 17
de
-18
de
-19
de
 eeuw? 
 
Sleuf 6: spoor 1, afvalkuil 
- 001:  6 fragmenten van een diep bord, 
“hotelporselein” (biscuitaardewerk), wit, 
wit geglazuurd aan binnen- en 
buitenzijde, diameter ca 25 cm, 
gecraqueleerd, bedekt met ijzerneerslag 
die in de craquelures is doorgedrongen 
 
- 002:  2 fragmenten van een diep bord, 
“hotelporselein”, wit, wit geglazuurd aan 
binnen- en buitenzijde, diameter ca 25 
cm., gecraqueleerd. 
 
 
- 003:  rand-wandfragment van een 
schaal (teil), rood aardewerk, buitenzijde 
ongeglazuurd, binnenzijde bruin 
geglazuurd, diameter ca. 28 cm, 
wanddikte 6,2 mm tot 11,3 mm, rand: 
sikkelvormig, aan de buitenzijde verdikt 
met lichtpuntige top, niet ondersneden 
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- 004:  4 rand- en wandfragmenten van 
een schaal (teil), rood aardewerk, 
buitenzijde ongeglazuurd, binnenzijde 
bruin geglazuurd, uitgeknepen giettuit, 
diameter ca. 28 cm, wanddikte 6,8 mm, 
rand: sikkelvormig, aan de buitenzijde 
verdikt met lichtpuntige top, niet 
ondersneden (zeer vergelijkbaar in 
profiel met 003) 
- 005:  4 rand- en wandfragmenten van 
een schaal (teil), rood aardewerk, 
buitenzijde ongeglazuurd, binnenzijde 
bruin geglazuurd, uitgeknepen giettuit, 
diameter ca. 26(?) cm, wanddikte 6,8 
mm, rand: sikkelvormig, aan de 
buitenzijde verdikt met lichtpuntige top, niet ondersneden ((zeer vergelijkbaar in profiel met 003) 
- 006: 1 randfragment van een schaal 
(teil), rood aardewerk, buitenzijde 
ongeglazuurd, binnenzijde bruin 
geglazuurd, uitgeknepen giettuit, 
diameter ca. 27(?) cm, wanddikte 7,6 
mm, rand: sikkelvormig, aan de 
buitenzijde verdikt met lichtpuntige 
top, niet ondersneden ((zeer 
vergelijkbaar in profiel met 003) 
 
 
- 007: fragment (rand-wand-bodem) 
van een teil, rood aardewerk, 
buitenzijde ongeglazuurd en bedekt 
met ijzervlekken, aantasting van ijzer in 
de grond, binnenzijde bruin geglazuurd, 
uitgeknepen giettuit, diameter ca. 32 
cm, hoogte, 9,2 cm, wanddikte 6 tot 7 
mm, rand: licht uitstaande lob, niet 
ondersneden maar met een 
uitgesproken scherpe draairing vlak 
onder de rand die de buitenzijde van de 
rand een s-vormig profiel geeft, niet ondersneden, vlakke bodem, dikte 5,7 mm licht opbollend naar 
het midden aan de binnenzijde, standring als voet met als diameter 12,5 mm. 
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- 008: fragment (nagenoeg 4/5
de
) van een teil 
(rand-wand-bodem), rood aardewerk, buitenzijde 
ongeglazuurd en bedekt met ijzervlekken, 
aantasting van ijzer in de grond, binnenzijde 
donkerbruin geglazuurd, uitgeknepen giettuit, 
diameter ca. 32,5 cm, hoogte, 9,7 cm, wanddikte 
6 tot 8 mm, rand: licht uitstaande lob, niet 
ondersneden maar met een draairing vlak onder 
de rand die de buitenzijde van de rand een s-
vormig profiel geeft, niet ondersneden, vlakke 
bodem, dikte 5,7 mm licht opbollend naar het 
midden aan de binnenzijde, diameter bodem 13,7 
cm. 
 
 
- 009: rand- wandfragment van een kom met 
verticale oor. Rood aardewerk, binnenzijde 
bruin geglazuurd, buitenzijde gedeeltelijk in 
horizontale strepen gelazuurd. Bewaarde 
hoogte 10,2 cm, diameter 21 cm, uitstaande 
opstaande rand met dubbele ring en 
dekselgeul aan de binnenzijde. Eén verticaal 
afgeplat worstoor is bewaard, het is aan de 
rand van de kom dichtgeknepen waardoor 
een soort manchette-motief ontstaat.  
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- 010: 1 bodemfragment van een pot, rood 
aardewerk, buitenzijde bruin geglazuurd, 
binnenzijde volledig afgeschilferd, bodem 
ongeglazuurd, diameter bodem ca 11 cm 
- 011: bodemfragment van een teil (?), rood 
aardewerk, buitenzijde ongeglazuurd, 
binnenzijde bruin geglazuurd, diameter bodem 
ca 14 cm, wanddikte 6 mm 
 
 
 
 
- 012: 3 wandfragmenten, steengoed, buitenzijde 
paars geglazuurd, 1 meteen bruine lijnversiering. De 
binnenzijde is van het ene fragment grijs, van het 
andere licht roestbruin. Wanddikte 8,8 mm. 
Fragmenten van een voorraadpot (?). 
 
 
 
 
- 013: wand- en halsfragment van een steengoed 
kruik, grijs geglazuurd aan binnen- en 
buitenzijde, op de buitenzijde blauwe 
kobaltversiering binnen ingegraveerd 
geometrisch motief; een dubbele ruit. Aanzet 
van een oor is bewaard. Op de hals ringvormige 
versiering. Diameter van de halsopening ca 7 
cm, wanddikte, 4 mm 
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- 014: wandfragment, steengoed van een 
grote voorraadpot. Dikwandig 9 tot 11 
mm  hoogte, 17 cm, breedte 24 cm. De 
buitenzijde is paars geglazuurd, de 
binnenzijde is grijs. 
 
 
 
 
 
- 015: ijzeren nagels, waarvan één 
gebogen met schijnbaar een gesmede 
kop. De voorwerpen werden niet 
ontroest. De grote nagel meet in lengte 
12, 7 cm en is op de kop 2,3 cm en aan 
de basis 0,8 cm breed. Het ijzeren staafje 
(nagelfragment?) meet 7,5 cm lang en is 
gemiddeld 1 cm breed. 
 
 
 
7. Besluit 
De prospectie met ingreep in de bodem heeft de bedoeling na te gaan in hoeverre menselijke 
aanwezigheid op het te onderzoeken terrein impact heeft gehad op de ontwikkeling ervan. Op 
volgende vragen wordt getracht een antwoord te geven: 
- zijn er sporen aanwezig? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd, …)? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
Een eerste merkwaardige vaststelling is dat er bijzonder weinig contaminatie op het terrein is; geen 
scherven of scherfjes van aardewerk of glas, geen stenen, geen kiezeltjes, geen puin, en opvallend 
weinig bioturbatie. Met andere woorden er hebben weinig of geen bomen en struiken op het terrein 
gestaan en er zijn weinig of geen mollen, woelratten of andere dieren die onder de grond leven actief 
geweest. Bovendien wijst de afwezigheid van aardewerkscherven en andere “vervuiling” aan de 
oppervlakte erop dat het terrein weinig bemest is en dus gedurende lange tijd waarschijnlijk enkel 
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dienst heeft gedaan als weide. Zelfs een uitgebreide zoektocht met de metaaldetector heeft 
uiteindelijk niets wezenlijks opgeleverd. 
Het net van diagonale sporen dat aangetroffen werd in de sleuven 1, 2, 3 en 5 (spoor 1) zijn door 
menshanden gegraven afwateringskanaaltjes, die waarschijnlijk deel uitmaakten van een veel groter 
geheel.  Uit de afmetingen van de kanaaltjes  kan afgeleid worden dat de hoofdkanalen noordoost – 
zuidwest georiënteerd werden en de zijkanaaltjes noordwest-zuidoost. Door het aanleggen van 
drainagekanalen kon het land alsnog gebruikt worden als hooiland, hooi dat gebruikt kon worden als 
dierenvoer. 
Opmerkelijk is het nagenoeg volledig ontbreken van archeologica in deze kanaaltjes. De 4 vondsten 
van aardewerkscherven, A1, A2, A3 en A4 zijn te beperkt om éénduidig uit te maken of we hier te 
doen hebben met kanaaltjes uit verschillende periodes en in welke mate het afwateringssysteem 
doorheen de eeuwen zich verplaatste op het terrein. Gelet op de korte afstand tussen sommige 
geulen is het immers niet ondenkbaar dat op vrij regelmatige tijdstippen de geulen terug vrijgemaakt 
werden. Die tijdstippen kunnen elkaar snel opgevolgd hebben, na een winter, maar er kunnen ook 
eeuwen tussen gelegen hebben. 
De aanwezigheid van 2 scherven grijs reducerend gebakken aardewerk, mogelijk uit de 13
de 
of 14
de
 
eeuw en enkele scherven mogelijk uit de 17
de
-18
de
-19
de
 eeuw, kunnen geen uitsluitsel geven over 
dateringen van de sporen. We kunnen enkel vaststellen dat er twee echt middeleeuwse scherven 
gevonden zijn. 
Op enkele honderden meters zuid- en zuidwestwaarts van de site, aan de oevers van de A-beek en 
de Lossing, zijn op dit ogenblik nog steeds tal van afwateringskanaaltjes aanwezig. Op onderstaand 
kaartje van het gebied zijn ze aangeduid in stippellijnen en geregistreerd als “niet geklasseerde 
waterloop”. 
De aanwezigheid van afwateringskanalen op het terrein “Aan Vender Hof” hoeft niet te verwonderen 
als men de Ferrariskaart bekijkt en de kadasterkaart uit 1849. Het terrein is aan drie zijden omgeven 
door grote waterpartijen. Algemeen staat heel het gebied rond Molenbeersel bekend als zeer 
waterrijk. Toponiemen als Grootbroek, Winkelderven, op de Ferrariskaart aangeduid als Wiekeller 
vennen, Groote Beek en De Hakkers Koelen wijzen allemaal naar drassige, moerassige en vooral 
waterrijke gebieden. 
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(bron: http://geoloket.vmm.be/krw_mkn/map.phtml) 
Er zijn echter niet alleen afwateringskanalen. Spoor 2 in sleuf 5 is een afvalkuil waar ergens in de loop 
van de 20
ste
 eeuw een laag bouwpuin werd gestort om de grond te draineren. Deze veronderstelling 
van onzentwege werd mondeling bevestigd door één van de huidige omwonenden die ons 
waarschuwde voor afvalkuilen en in de grond gestopte karkassen van dieren. Het ondergraven van 
puin wordt wel vaker gedaan om gronden te draineren. Natte plekken in weilanden worden eerst 
wat uitgegraven, vervolgens wordt er een laag bouwpuin in de kuil uitgestrooid en het geheel wordt 
terug afgedekt met teelaarde. Het puin zorgt voor een betere drainage van het terrein, al kan hier 
het effect enigszins betwijfeld worden omwille van de Segy-bodem en de toch vrij hoge 
grondwaterstand. 
Een laatste reeks antropogene sporen zijn de rechthoekige kuilen in sleuf 6. Spoor 1 is zonder enige 
twijfel antropogeen aangezien het duidelijk een afvalkuil is waar men zowel bouwpuin als 
serviesgoed in gegooid heeft.  Het bouwpuin bestaat voornamelijk uit fragmenten van dakpannen 
van het type Boomse dakpannen, ook wel Vlaamse dakpannen of boeren dakpannen genoemd, en 
waarmee het dak van de huidige boerderij nog volledig bedekt is. 
Het bijgevonden aardewerk bestaat hoofdzakelijk uit fragmenten van teilen. Teilen, schalen met een 
giettuit, werden voor allerlei doeleinden gebruikt net zoals nu nog grote schalen gebruikt worden als 
mengschaal, fruitschaal, groenteschaal, sauskom etc… Zelfs met de andere aardewerksoorten, 
steengoed en biscuitaardewerk, blijft het moeilijk de kuil te dateren.  
Misschien is er een verband met de bouw van de huidige boerderij. De langgevelhoeve zoals ze nu 
nog aanwezig is, werd in 1841 gebouwd. Op de ferrariskaart staat al een hoeve aangeduid en men 
vermoedt dat er al in de 16
de
 eeuw een hoeve op dit terrein aanwezig was. De boerderij op de 
ferrariskaart staat haaks op de weg. Het zou best kunnen dat, omdat bij het onderzoek geen 
funderingssporen gevonden zijn, het huidige woongedeelte van de boerderij op de funderingen, of 
tenminste op de plaats van de hoeve staat die er in de 17
de
 / 18
de
 eeuw stond.  Het is dus mogelijk 
dat bij de bouw in 1840/1841 van de huidige woning en stallingen, er kuilen werden gegraven om het 
puin afkomstig van de oude boerderij in te storten; wat op zich niet ongewoon is. Het bouwpuin en 
het bijgevonden aardewerk uit sleuf 6, spoor 1, kan daarom afkomstig zijn van de afbraak van de 
boerderijconstructie die voorafgaat aan de huidige bouw waarvan de bouwdatum, 1841, gekend is. 
Het aardewerk, zowel naar soort als typologie, kan uit de eerste helft van de 19
de
 eeuw dateren, zelfs 
ouder zijn, maar ook jonger zijn.  
Conclusie: er is mogelijk een verband tussen de bouw van de huidige boerderij en de afvalkuil in sleuf 
6, maar absolute zekerheid daaromtrent bestaat niet. 
Andere sporen hebben waarschijnlijk te maken met het aanplanten van struiken en bomen. Het 
gedeelte van het terrein waar sleuf 6 is uitgegraven ligt in de zone die op de ferrariskaart staat 
aangeduid als boomgaard.  Het volledig ontbreken van archeologica maakt de interpretatie er niet 
gemakkelijker op. 
Enkel de grote ovale vlek in sleuf 5 met twee uitwaaieringen kan met zekerheid beschouwd worden 
als afkomstig van de wortels van een behoorlijk grote boom. Waarschijnlijk is dit spoor afkomstig van 
de boom die nog te zien is op de luchtfoto uit 1955 (AGIV – 1955-06-06- 68279). 
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Tenslotte kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat er ooit een ophoging van het terrein is 
geweest aan de noordzijde. Misschien heeft dit te maken met de bouw van de nieuwe boerderij in 
1841 vermits de vloerhoogte van de woning op ongeveer gelijke hoogte ligt met het huidige 
maaiveld. Nochtans is het ook een opmerkelijk detail dat zowel de ingang van de stallingen aan de 
westzijde als aan de noordzijde onder het huidig maaiveld, de bestrating, gelegen zijn. Maar dan 
dient opgemerkt dat de toegang tot de weide en de moestuin aan de oostzijde ook lager liggen dan 
het huidige stoep- en straatniveau.  
Toch is het niet onwaarschijnlijk dat er een ophoging is geweest. Enerzijds is dit te verklaren vanuit 
de vaststelling dat alle sporen op de noordelijke helft van het terrein opmerkelijk diep onder het 
maaiveld liggen en dat de sporen naar het zuiden toe lijken te vervagen net zoals de dikte van het 
pakket teelaarde ook afneemt in zuidelijke richting; van gemiddeld 70cm aan de noordzijde tot 40 à 
50 cm aan de zuidzijde) Dit kan ook om praktische redenen gedaan zijn. Door de helling van het 
terrein te vergroten was er geen of minder nood aan het graven en onderhouden van 
afwateringskanalen omdat regenwater sneller van het terrein spoelde en het grondwaterniveau niet 
meer boven de oppervlakte uitsteeg. 
Toch bleef één afwateringskanaal in gebruik; het doorkruist het terrein van noord naar zuid 
nagenoeg op de scheiding tussen de zandbodem en de lemige zandbodem. Dit kanaal blijkt nog 
recent, tweede helft 20
ste
 eeuw, dienst gedaan te hebben als afwatering zelfs vanuit het centrum van 
Molenbeersel richting A-beek en Lossing en was tijdens ons veldonderzoek gevuld met water 
waarschijnlijk door de hoge grondwaterstand. 
 
 
8. Algemene conclusie en aanbevelingen 
 
Het terrein vertoont antropogene sporen die deel uitmaken van een net van afwateringskanalen. 
Waarschijnlijk dateren deze kanalen uit diverse perioden en zijn ze doorheen de tijd niet altijd op 
exact dezelfde plaats opnieuw uitgediept waardoor een dichte opeenvolging van sporen ontstond. 
Andere sporen van menselijke activiteit blijven beperkt tot drainagewerken, het uitgraven van een 
afvalkuil en plantgaten. Er zijn, behoudens het materiaal in de afvalkuil, opvallend weinig vondsten 
van aardewerk of gebruiksvoorwerpen in andere materialen.  
De sporen zijn, wat ons betreft, niet van die aard dat verder onderzoek zich opdringt. 
 
Opgemaakt te Bree, 14/02/2011 
 
Rik van de Konijnenburg 
Lic Archeologie. 
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Algemeen opgravingsplan (de dvd bevat een digitale versie in Coreldraw, .cdr, Adobe,.pdf enCAD, 
.dwg op A2-formaat) 
